



































                                                  




























ᖺ㛫ࢆ୍ᣓࡾ࡟ࡋ࡚ぢ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢ 30ᖺ㛫ࡣ୕ࡘࡢ᫬ᮇ࡟ศࡅࡽࢀࡿ㸦ᡝ 2008㸸7-10㸧ࠋ 
➨୍ࡢ᫬ᮇࡣࠊ1949 ᖺ࠿ࡽ 1956 ᖺࡲ࡛ࡢࣟࢩ࢔ㄒᩍ⫱ࡀ኱ࡁࡃⓎᒎࡋࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ
ᪧࢯ㐃࡜ྠ┕㛵ಀ࡟࠶ࡗࡓ୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ࠊࣟࢩ࢔ㄒᩍ⫱ࡢ㔜せどࡣవ൤࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ 7ᖺ㛫ࡢ㛫ࠊ඲ᅜࡢࣟࢩ࢔ᑓ⛉኱Ꮫࠊ⥲ྜ኱Ꮫࡢࣟࢩ࢔ᑓᨷㄢ⛬ࡣྜࠊ ࢃࡏ࡚ 1୓ 3000
ேᙅࡢࣟࢩ࢔ㄒᑓᨷࡢ༞ᴗ⏕ࢆୡ࡟㏦ࡾฟࡋࠊᅜᐙࡢࣟࢩ࢔ㄒேᮦࡢ㟂せ࡟㈉⊩ࡋࡓࠋࡋ






























኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱ࡍࡿእᅜㄒࡢ✀㢮ࡣ 34 ✀࡟ࡶ࡞ࡗࡓࠋ1983 ᖺ࡟እᅜㄒᑓᨷ⏕ࡢᩘࡣᏛ















































ᮏㄒᏛ⩦⪅ᩘࡣ 95,658ேࡔࡗࡓࡶࡢࡢࠊ2003ᖺࡣ 205,481ேࠊ2006ᖺࡣ 407,603ேࠊ2009
ᖺࡣ 529,508ேࠊ2012ᖺࡣ 679,336ே࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡍࡿᶵ㛵ࡶ 98ᖺ
ࡢ 477ᶵ㛵࠿ࡽ 2012ᖺࡢ 1800ᶵ㛵࡟ቑຍࡋࡓ㸦ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠 2012㸧ࠋ2010ᖺ୰ᅜࡢ 1131
ᰯࡢ኱Ꮫࡢ୰ࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷࢆ㛤タࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫࡣ 4 ๭௨ୖࡢ 466 ᰯ࡟ࡶୖࡾࠊⱥㄒᑓᨷ࡟










































㔪࡞࡝ࢆつᐃࡋࠗࡓ ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᇶ♏ẁ㝵ᩍᏛ኱⥘ 㸦࠘2001㸧㸦௨ୗࠗ ᇶ♏ẁ㝵ᩍᏛ኱⥘࠘




























































                   㸦ࠕ㏻㐩 1998 㸸ࠖ1ࠊ➹⪅ヂࡲ࡜ࡵࠊ௨ୗྠᵝ㸧 









ຠ࡟⤖ࡧࡘࡅࡿࠋ                      

























ᮇࡣᖹᆒ 17㐌㛫࡛࠶ࡿࠋ➨ 1Ꮫᖺࡣࠊ㐌࡟ 14ࢥ࣐㸦1ࢥ࣐㸻45ศ㸧ࡢᤵᴗᩘ࡛ྜィ 476
ࢥ࣐௨ୖ࡟࡞ࡿࠋ➨ 2Ꮫᖺࡣ㐌࡟ 12ࢥ࣐ࠊྜィ 408ࢥ࣐௨ୖ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᩍ⫱ෆᐜࡣḟࡢ⾲ 1࡛♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 㸸ᇶ♏ẁ㝵ࡢᩍ⫱ෆᐜ







ᩥᏐ࡜ㄒᙡ  ௬ྡࠊ₎Ꮠࠊ࣮࣐ࣟᏐࢆ࣐ࢫࢱ࣮ࡍࡿࠋ₎Ꮠ 1,607 Ꮠࠊ➨ 1 Ꮫᖺ
3,000ㄒࠊ➨ 2Ꮫᖺ 5,600ㄒ 
ᩥἲ 1 ရモࡢศ㢮ࠊព࿡࠾ࡼࡧᇶᮏ⏝ἲࠊ༢ᩥࡢᵓ㐀࠾ࡼࡧ౑࠸᪉ 
2 ᩗㄒࠊࢸࣥࢫࠊ࢔ࢫ࣌ࢡࢺࠊࣦ࢛࢖ࢫ࡞࡝ 
ᩥᆺ  ᩥᆺࡢᩘ㸸230ಶ 
ᶵ⬟࣭ᴫᛕ  60㡯┠ 
























































࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⛉┠ྡ ෆ  ᐜ 
᪥ᮏㄒ⥲ྜ
ᢏ⬟ 































































ࠕ㏻㐩 1998ࠖࡣ 21 ୡ⣖ࡢእᅜㄒேᮦࡢ⬟ຊᵓ㐀ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢ஧ࡘ
ࡢࠗᩍᏛ኱⥘࠘ࡣࠊࡇࡢእᅜㄒேᮦࡢ⬟ຊᵓ㐀ࢆᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࡜ࡋࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱࡟࡜ࡗ
࡚ࡢព࿡࡙ࡅࢆゎ㔘ࡋࠊᩍ⫱ෆᐜࡸᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ࡢཎ๎࡞࡝ࢆヲ⣽࡟つᐃࡋࡓࠋ 
















































ࡲࡓࠗࠊ ᩍᏛ኱⥘࡛࠘ ࡣゝࠊ ㄒᢏ⬟ࡢࠕカ⦎ ࡢࠖ㔜せᛶࡶᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᇶ♏ẁ㝵࡛ࡣࠊ
Ꮫ⏕ࡣࠕᏛ⩦࡜カ⦎ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊṇ☜࡟᪥ᮏㄒࡢⓎ㡢ࠊᩥᏐࠊᇶᮏⓗ࡞ㄒᙡࠊᇶ♏ᩥἲཬࡧ
ᇶ♏ᩥᆺࠊᶵ⬟ᴫᛕࢆᢕᥱࡋ࡚ࠊ⪺ࡃࠊヰࡍࠊㄞࡴࠊ᭩ࡃ࡜࠸ࡗࡓᇶᮏᢏ⬟ࢆ⋓ᚓࡋ࡚ࠊ
୍ᐃࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆ⋓ᚓࡍࡿ ࡜ࠖせồࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࠗ ᇶ♏ẁ㝵ᩍᏛ኱⥘ 㸸࠘3㸧ࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊᩍᖌࡢࠕ⢭⦓࡟ㄝ᫂ࡋࠊከࡃ⦎⩦ࡍࡿࡇ࡜ࢆሀᣢࡋࠊ⦎⩦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺࡞ཎ




































































































































































































































ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠㸦2012㸧ࠗ ᾏእࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ⌧≧ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᶵ㛵ㄪᰝ࣭2012 ᖺᴫせ࠘ᅜ
㝿஺ὶᇶ㔠
෭㯇ᩄ㸦2005㸧ࠕ୰ᅜࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⥲ྜࠗ᪥ᮏㄒ㸦⢭ㄞ㸧࠘ ࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝ㸫Ꮫ⩦⪅࡜










࿌ࠖࠗ ホㄽ࣭♫఍⛉Ꮫ࠘90ྕ pp.149-169 
ᐟஂ㧗࣭࿘␗ኵ㸦2007㸧ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ୰ࡢᩥᏛ࡜ᩥ໬㸫୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜
ㄢ㢟ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘133ྕ pp.28-32 
㇂㒊ᘯᏊ㸦1999㸧ࠕ୰ᅜࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ㉁ⓗኚ໬㸫ゝㄒᩍ⫱࡜ᑓ㛛ᛶࠖࠗ ᪥     
ᮏㄒᩍ⫱࠘103ྕ  pp.99-108 
䆊Ღ㨟࣭ᶘᤉӪ࣭⦻ᔪᇌ࣭䱶⮉ᕏ࣭ᶌࠔࡊ㸦2008㸧ࠕᰕ䈝уъⲴਁኅࠖࠗ 儈ṑཆ䈝уъᮉ㛢
ਁኅᣕ੺ 1978-2008࠘ pp.279-325 
ಟ๛㸦2011㸧ࠕ䖜රᵏⲴѝഭ儈ṑᰕ䈝уъᮉ㛢Ⲵࠐ⛩ᙍ㘳ࠖࠗᰕ䈝ᆖҐо⹄ウ࠘2011(4) 
pp.1-6 
ಟ๛࣭ᮤ㐠༤㸦2011㸧ࠗѝഭᰕ䈝ᮉ㛢ᾲ㿸1࠘ཆ䃎ᮉᆖо⹄ウࠪ⡸⽮
㉿⳹ᩄ࣭ᯘὥ㸦2011㸧ࠕᮉᆖ⨶ᘥⲴਈ䗱ሩѝഭབྷᆖᰕ䈝ᮉ㛢Ⲵᖡ૽ࠖࠗᰕ䈝ᆖҐо⹄ウ࠘
2011(4)pp. 64-73 
୰ᅜᩍ⫱㒊㸦1998㸧ࠗޣҾཆ䈝уъ䶒ੁц㓚ᵜ、ᮉ㛢᭩䶙Ⲵ㤕ᒢ᜿㿱࠘
୰ᅜᩍ⫱㒊㧗➼ᏛᰯእㄒᑓᴗᩍᏛᣦᑟጤဨ఍᪥ㄒ⤌㸦2000㸧ࠗ㧗➼㝔ᰯ᪥ㄒᑓᴗ㧗Ꮫᖺẁ
㝵ᩍᏛ኱⥘࠘኱㐃⌮ᕤ኱Ꮫฟ∧♫
୰ᅜᩍ⫱㒊㧗➼ᏛᰯእㄒᑓᴗᩍᏛᣦᑟጤဨ఍᪥ㄒ⤌㸦2001㸧ࠗ㧗➼㝔ᰯ᪥ㄒᑓᴗᇶ♏ẁ㝵
ᩍᏛ኱⥘࠘኱㐃⌮ᕤ኱Ꮫฟ∧♫
－ －
